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れる．今回我々は，Kirschner 鋼線と suture anchor を用いて治療を行い，比較的良好な結果を得
ることができた．他の文献上での固定方法と遜色ない方法であり一選択肢になると考える．




















図－１ X線踵骨側面 図－２ X線踵骨側面































図－３ X線踵骨側面 図－４ X線踵骨側面
図－５ X線足関節正面，側面 図－６ X線踵骨側面
















‘sleeve’ fracture，Typeが ‘beak’ fracture，
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